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申 請 取 消 件 数











10年 2,596 － － － － －
11年 4,558 － － － － －
12年 4,002 － － － － －
13年 3,483 － － － － －
14年 8,073 7236 100.0 6,715 92.8 4,936 68.2 － － － －
15年 10,632 9825 100.0 9,329 95.0 6,665 67.8 － － － －
16年 15,333 14,117 100.0 12,674 89.8 6,648 47.1 － － － －
17年 19,025 17,410 100.0 15,138 87.0 6,730 38.7 2,765 5.4 694 1.4
18年 23,203 21,374 100.0 17,949 84.0 8,076 37.8 4,054 7.9 1,330 2.6
19年 19,457 18,149 100.0 16,053 88.5 9,379 51.7 4,222 8.3 1,465 2.9
20年 29,150 28,097 100.0 26,311 93.6 19,851 70.7 10,525 20.6 2,916 5.7
21年 51,086 49,251 96.4 44,463 87.0 28,087 55.0 16,377 32.1 4,519 8.8
22年 65,605 63,159 96.3 55,524 84.6 32,488 49.5 18,806 28.7 5,378 8.2
23年 72,735 69,805 96.0 61,841 85.0 37,199 51.1 23,109 31.8 8,471 11.6
24年 117,613 111,852 95.1 101,036 85.9 65,147 55.4 35,432 30.1 13,522 11.5
25年 137,937 131,595 95.4 121,211 87.9 87,014 63.1 48,840 35.4 15,721 11.4
26年 208,414 197,552 94.8 172,701 82.9 96,581 46.3 58,773 28.2 20,762 10.0
27年 285,514 270,159 94.6 231,233 81.0 123,913 43.4 75,205 26.3 27,696 9.7
28年 345,313 327,629 94.9 276,614 80.1 162,341 47.0 103,422 30.0 39,991 11.6
29年 423,800 404,817 95.5 355,910 84.0 253,937 59.9 156,066 36.8 65,532 15.5
30年 421,190 406,517 96.5 375,791 89.2 292,089 69.3 181,682 43.1 69,323 16.5










































































































































(同乗） 自動二輪車 自転車 徒歩
三大都市圏 Ｓ62 22.4 3.3 26.4 区分無し 3.2 16.6 28.2
Ｈ 4 25.6 3.2 22.1 7.0 2.8 14.1 25.1
Ｈ11 23.8 2.8 26.7 6.9 2.6 15.7 21.6
Ｈ17 23.2 2.5 25.7 8.2 2.4 16.1 21.9
Ｈ22 26.0 2.7 24.3 8.8 2.3 14.6 21.4
Ｈ27 28.5 2.3 23.3 8.2 2.2 14.1 21.3
地方都市圏 Ｓ62 2.5 4.5 40.5 区分無し 6.8 19.2 26.5
Ｈ 4 2.9 4.6 38.0 10.1 4.4 17.3 22.7
Ｈ11 3.3 3.8 42.2 9.1 3.7 16.9 21.1
Ｈ17 3.6 3.0 45.3 11.2 3.1 15.5 18.3
Ｈ22 3.9 3.1 46.0 12.4 3.0 13.8 17.7




























































































































































































































































































































































































それは，1.信号無視 2.通行禁止違反 3.通行区分違反 4.横断等禁止違
反 5.進路変更禁止違反 6.しゃ断踏切立入り等 7.交差点右左折方法違
反 8.指定通行区分違反 9.環状交差点左折等方法違反 10.優先道路通行車
妨害等 11.交差点優先車妨害 12.交差点通行車妨害等 13.横断歩道等にお
ける横断歩行者等妨害 14.横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
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原典となる出版論文は，Hiroshi Hirai, Masao Ichikawa, Naoki Kondo, and
Katsunori Kondo “The Risk of Functional Limitations After Driving
Cessation Among Older Japanese Adults: The JAGES Cohort Study”



































A Study on Social Impact about Surrendering
Driver’s License of the Eldery
Masashi KASAHARA
Abstract
Because of the motorization in contemporary society, the regional
structures of local cities and their suburbs have been changed to automobile
based life-style. In such areas, despite a lot of anxiety about mobility, many
elderly people should drive reluctantly their own cars for shopping and visiting
hospital in everyday life. In these days, traffic accident caused by elderly
drivers, infrequently reported cognitively impaired patient, become serious
social problems of community. Japan will face an unprecedented ultra-aged
society, so it is very important to establish the living environment where people
can live without driver’s license. In this study, I make it clear how important
and creative the improvement in driving life expectancy of elderly people is
through education and training about their driving skills. This paper made a
bibliographic survey about elderly people who surrender their driver’s license,
in order to find out the reason, the effect, and the problem. As a result, to build
up the sustainable traffic environment for elderly people, we should reaffirm the
need to keep public transport services, to develop advanced safety vehicle, and
to improve safety driving capability of elderly people.
Key Words : surrendering driver’s license / public transportation /
driving life expectancy
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